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ABREVIATURAS 
A continuación relacionamos las abreviaturas que son utilizadas a lo 
largo áe la obra; no incluimos las que se pueden encontrar en las atas 
que adudmos de otros autores. 
adj. 
adv. 
al. 
ar. 
Br. 
ert. 
bal. 
cap. 
caps. 
cast. 
caz. 
cat. ant. 
cat. cen. 
cat. com. 
cat. mod 
cat. occ. 
cat. or. 
Cf. 
com. 
Cond. 
conj. 
cona. 
cuest. 
der. 
dial. 
adjetivo 
adverbio 
alem&n 
aragonk 
&%be 
artículo 
balear 
capítulo 
capítulos 
castellanismo, 
castellano 
catalan 
catalán antiguo 
catalán central 
catalán común 
catalán moderno 
catalán ocoidental 
catalán oriental 
confrólicese 
común 
con&oional 
conjunción 
contracción 
cuestiones 
derivado 
dialectel, 
dialecto 
diminutivo 
doc. 
ed. 
esp. 
esp. ant, 
et. 
fam. 
fem. 
fig. 
Fut. 
peran. 
gr. 
h. 
íd. 
imp. 
Ind. 
Inf. 
interr. 
1. tard. 
1. vg. 
lait. 
lat. bíbl. 
laz. gál. 
ler. 
lín., h. 
loc. 
locs. 
m. 
documen.aa6n 
edición 
español 
español mtiguo 
etimología 
familiar 
femenino 
figurado 
futuro 
germánico 
griego 
habitantes 
ídem 
imperativo 
imperfecto 
indiaivo 
infinitivo 
interrogativo 
la& tardío 
latín wgar 
latín 
la& bfblico 
latín gálico 
leridano 
línea, lineas 
localidad 
localidades 
mapa 
ms . 
mail. 
masc. 
nien. 
moz. 
n. 
num. 
núm. 
OCC. aat. 
Op. cit. 
P. 
PP. 
p r t .  
pers. 
~ 1 .  
pos. 
PMP 
mapas 
mallorquín 
masculino 
nenorquín 
mozárabe 
nota 
numeral 
número 
occitano antiguo 
obra citada 
página 
páginas 
participio 
persona 
plural 
posesivo 
preposición 
prerrom. 
Pres . 
procl. 
pron. 
protorr. 
prov. 
ros. 
rum. 
S. v. 
sg. 
Subj. 
sust. 
val. 
var. 
vb. 
VOS. 
vulg. 
prerromano 
presente 
proclítico 
pronunciación 
protorrománico 
provenzal 
roseUon6s 
rumano 
sub voce 
singular 
subjuntivo 
sustantivo 
valenciano 
variante 
verbo 
VOSOtrQs 
vulgarmente 
Las siglas y abreviaturas bibliográficas se encuentran en la parte co- 
rrespondiente a la bibliografia, p. 317. 
